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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 
«А» 
Объектом исследования является автоматизизация распределительной 
электрической сети продольной линии электроснабжения участка «Барановичи-
Новоельня». 
Цель проекта - повышение надёжности электроснабжения за счёт локали­
зации поврежденного участка электрической сети, восстановления электроснаб­
жения потребителей при неустойчивых повреждениях и снижения времени на 
восстановительные работы. 
В процессе работы выполнен анализ основных технических требований, 
необходимых для построения модели разрабатываемой системы на базе приме­
нения вакуумного реклоузера, в котором реализованы многие виды защит и ав­
томатики. Определена схема секционирования линии с односторонним пита­
нием, произведен расчет необходимого количества мест установки оборудова­
ния, рассчитана надёжность схемы. Осуществлен электрический расчет суще­
ствующей электрической сети вручную, проведен анализ рассчитанных парамет­
ров. Рассмотрены вопросы охраны труда, показан расчет заземляющего устрой­
ства реклоузера. Выполнен сводно-сметный расчет стоимости строительства в 
ценах на 01 мая 2020 года и расчет с применением прогнозных индексов в стро­
ительстве. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-аналити-
ческий материал объективно отражает состояние разрабатываемого объекта, все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические и методо­
логические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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